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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ (1888-1961) 
Μέ την ευκαιρία της επικείμενης β' εκδόσεως της Βιβλιογραφίας 'Ελληνι­
κών Συμμείκτων άπο το Κέντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών Β. Ι. Ε. (επιμέλεια 
Παν. Μουλλα), 6 κ. Κ. Θ. Δημαράς είχε την καλωσύνη να παραχώρηση στον 
«Ερανιστή» προς δημοσίευση τα προλεγόμενα τοϋ τόμου. 
ΑΙ άκολονθοϋσαι παράγραφοι συνιστούν ανεν μεταβολής τινός το 
κείμενον των προλεγομένων τα οποία είχα προτάξει εις την κατά το 
1962 γενομένην πρώτην εκδοσιν τον παρόντος. Πράγματι δεν νομίζω 
δτι εχω να μεταβάλω τίποτε εις αυτά. Χαίρομαι πάντως διότι ή ανά 
χείρας συναγωγή απετέλεσε το πρώτον δημοσίευμα τον τότε νεοσύ­
στατου ακόμη Κέντρου μας, εκφράζουσα δια τοϋ χαρακτήρος και δια 
τής ευρύτητας της το πνεύμα τής εθνικής απογραφής, το όποιον, επί 
μακρόν, θα πρέπη να είναι άναπόσπαστον από τάς έρευνας μας. 
Ειχον ελπίσει, κατά την πρόδρομον έκείνην παρουσίασιν, ότι θα 
έκίνει το ενδιαφέρον τρίτων, προσώπων ή οργανισμών, προς σνμπλή-
ρωσίν της. Δυστυχώς ai υποδείξεις δσαι έγένοντο, είτε προς τον επι-
μεληθέντα εϊτε προς το Κέντρον, υπήρξαν όλίγαι. Δεν συνάγεται εκ 
τούτου δτι το έργον δεν έχει ελλείψεις' γνωρίζων δμως δτι επλήρωσεν 
ανάγκην, δπως συμπεραίνεται άπο την πολύ μεγάλην και συνεχή ζήτησίν 
τον μετά την έξάντλησιν τής πρώτης, έκρινα σκόπιμον νέαν τον εκδοσιν, 
ήτις ήδη προβαίνει άναθεωρηθεΐσα κατά το έφικτόν. Το σημαντικον 
είναι να υπάρχουν τα τοιαύτα έργα' ή σχετική, βαθμιαία πάντως, τε-
λείωσίς των είναι σννάρτησις τής υπάρξεως των : «εστίν ελπις δτι ο 
κνων δ ζών αγαθός ύπερ τον λέοντα τον νεκρόν». 
* * * 
Ή πλημμυρις τοϋ εντύπου είναι από τα φαινόμενα τα όποια όλονεν 
και περισσότερον απασχολούν δσους έχουν έργον την εδραίωσιν και την 
προαγωγήν τής επιστήμης. Όργάνωσις τής τεκμηριώσεως, εύρετηρίασις, 
επιτομαί, μηχανογράφησις, δλα τα μέσα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται 
δια να ευκολύνουν νέους και ώρίμονς ερευνητάς εις την ταχυτέραν προσ-
πέλασιν προς το άντικείμενόν των. 
Προς την κατεύθυνσιν αυτήν δεν εμεινεν αργή ή ομάς τών νέων 
ερευνητών τοϋ Κ.Ν.Ε. Παραλλήλως προς τάς άτομικάς ενός εκάστου 
εργασίας, προς τάς όμαδικάς επιδιώξεις είς καθαρώς ερευνητικούς το­
μείς (λεξικά, ενθυμήσεις κ. ά.), οι συνεργάται τοϋ Κέντρον άφιερώνονν 
μέρος τοϋ χρόνου των και εις έργα επιβοηθητικά τής ερεύνης, ως είναι 
ή άποδελτίωσις περιοδικών, αϊ βιβλιογραφίαι κ. α. 
Σπανίως τα πρόσθετα αυτά σπονδάσματα αναλαμβάνονται άπο èv 
καί μόνον ατομον : ή σννεργασία δια την Οιεκπεραίωσίν των αποτελεί 
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προϋπόθεσιν της επιτυχίας των, ανεξαρτήτως των άλλων λόγων οι ο­
ποίοι επιβάλλουν την συμμετοχήν πολλών εις πολλά έργα. "Αλλά, κατά 
την τοιαύτην επεξεργασίαν αρχίζει νά διαγράφεται εκ της πείρας ως 
κανών ή υπό ενός διαμόρφωσις των υπό πλειόνων συντελουμένων : εις 
επιμελητής, και συνάμα μία προσωπικότης. Αυτός, του οποίου ή 
προσφορά είναι άσυμμέτρως μεγαλύτερα από των άλλων, θά πρέπη και 
νά φέρεται ώς υπεύθυνος εις κάθε περίπτωσιν. Κατά ταϋτα λοιπόν, 
ορθόν ήτο ό μικρός ανά χείρας δοκιμαστικός τόμος νά όνοματισθή από 
τον κύριον εργάτην του, τον Παναγιώτην Μουλλάν. 
Το διατϊ εθεωρήθη εκ τών πλέον επειγουσών αναγκών εις τους 
βοηθητικούς τομείς της επιστήμης μας ή σύνταξις βιβλιογραφίας τών 
ελληνικών Συμμείκτων, φαίνεται εϋλογον. Τά Σύμμεικτα, μη ανήκοντα 
εις συγκεκριμένον κλάδον του επιστητού, συστεγάζοντα άσχετους προς 
άλλήλας ζητήσεις, είναι ό συνηθέστερος δρόμος από τον όποιον εργασίαι 
χρήσιμοι διαφεύγουν την ερευναν. Το πρόβλημα, άλλωστε, τών Συμμεί­
κτων έχει λάβει διεθνώς διαστάσεις και προκαλεί ενεργείας αϊ όποϊαι 
τείνουν ακριβώς νά δαμάσουν την άδούλωτον αυτήν εις κάθε διαίρεσιν 
τοΰ επιστητού ϋλην. 
Ή γενική ροπή, βεβαίως, εκφρασθείσα και επισήμως εις συνέδρια 
και είδικάς συναντήσεις, είναι νά προκρίνεται ή δι ενός τόμου ειδικού 
περιοδικού τιμητική άφιέρωσις, κατά τρόπον ώστε τά Σύμμεικτα νά 
ακολουθούν πλέον, άπο απόψεως εύρετηριάσεως και βιβλιογραφήσεως, 
την βασιλικήν όδον τών περιοδικών και δχι την σκολιάν τών μεμονω­
μένων τόμων. Πάντως και τοϋτο είναι άπίθανον νά άποτελέση εις το 
μέλλον κανόνα άνευ εξαιρέσεων, άλλα υπάρχει και όλον το βάρος τών 
ήδη κατά καιρούς και τόπους εκδοθέντων τόμων. 
Ούτω ή εκδοσις βιβλιογραφιών τών Συμμείκτων κατέστη βασικον 
αίτημα της διεθνούς βιβλιογραφίας' δ ενδιαφερόμενος δια τά θέματα 
αυτά δύναται νά συμβουλευθή το άπαράμιλλον έργον της L. - Ν. Malclès 
Les Sources du Travail Bibliographique, τ. A', Γενεύη 1950, 275/6 
και την Bibliographie Internationale des Travaux Historiques 
publiés dans les volumes de «Mélanges» 1880 -1939, Παρίσιοι 
1955, IXf1). Το Ιδικόν μας δημοσίευμα, συμπληρώνει ευτυχώς δσα περί 
'Ελλάδος απαντούν εις το τελευταιον τοϋτο εργον(2)' συνάμα, ώς πρώτη 
εν "Ελλάδι εκδήλωσις του Κ.Ν.Ε., εκφράζει εναργώς την κατεύθυνσιν 
αύτοϋ, επιδιώκοντος νά θεραπεύση τάς άνάγκας δχι μόνον ενός επιστη­
μονικού κλάδου, άλλα και τάς γενικάς τού εθνικού επιστημονικού συνό­
λου. 
Κ. Θ. Α. 
(1). "Ας σημειώσω, επειδή γενικώς διέλαθε την προσοχήν ερευνητών οί όποιοι 
θα ήδνναντο να ωφεληθούν εκ της χρησιμοποιήσεως της, τήν egyatrtW τών Golden 
και Simches : Mondern French Literature and Language - A bibliography of 
homage studies, Χάρβαρτ, 1953. 
(2). Ta αναγραφόμενα εκεί (σελ. Χ) περί απώλειας ελληνικών βιβλιοθηκών 
κατά το διάστημα τον δευτέρου παγκοσμίου πολέμου φαίνονται υπερβολικά. 
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